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研究中 ,发挥越来越重要的作用 ,具有传统方法无法替代的价值。因此 ,我们希望通过这样的
系统介绍 ,能够比较全面地阐述哲学实验方法的基本途径和重要意义 ,从而引起国内哲学界对
这一新的研究方法的关注。
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调验证 )、实用主义方法 (强调效用 )、逻辑实证主
















的计算哲学实验室 ( The Computational Philosophy
Laboratory)、加拿大 Simon Fraser大学哲学系 1998
年创建的逻辑与体验哲学实验室 (Laboratory for
Logic and Experimental Philosophy)、美国 A rizona
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牛顿的水桶 (Newton’s bucket) ,阐述空间就是一个
事物所占据的部分 ;麦克斯韦的精灵 (Maxwell’s
demon) ,阐述热力学第二定律 ;爱因斯坦的电梯
( Einstein’s elevator) ,阐述在重力场中光可以被弯






如此。比如 ,汤普森的小提琴手 ( Thomp son’s vio2
linist) ,说明即使胎儿有生存的权利 ,堕胎在道德
上也是允许的 ;再如 ,塞尔的中文之屋 ( Searle ’s
Chinese room) ,说明机器不能具备真正人的智能 ,
即使表面上能够处理语言 ;以及像帕尔菲特像变
形虫阿米巴一样分裂的人 ( Parfit’s peop le who sp lit
like an amoeba) ,说明个体生存比其身份更重要。
其他如钵中之脑、脑干机器、色彩颠倒、哲学蛇神、
沼泽人等等 ,也都是著名的哲学思想实验的范例。
















到底还是一种思辨的 ( a p riori)而不是实证的方
法 ,因此也称之为是心智实验室。为了更加有效
地了解思想实验的基本原理和考察事物本性的具
















































































可以辨认 ( recognize)戴维森的朋友 ,但要“他 ”实
际辨认他们则是不可能的 ,因为“他 ”以前从未见
过他们。用戴维森的话讲 :“如果不是在首次出






“他 ”指称的是“他 ”事实上曾经看到的那个 ,即使
“他 ”稍后不能够提供足够的描述信息来辨别它。
如果大理石杯子的次序作了调换 ,我们也将认为
“他 ”指称的是另一个杯子 ,这样 ,难道“他 ”的内

























一个盛行的现有理论 , (3 )建立一个新理论 , ( 4 )
通过互斥过程 ,同时反驳一个盛行的现有理论并
建立一个新理论。从实际应用的情形看 ,思想实
验一般可用来 : (1)挑战盛行理论的现状 ,包括纠
正误解 ,辨明论争中的错误 ; ( 2)维护客观事实 ,
反驳特定事物容许、禁止、知道、相信、可能、或必
然的明确断言 ; (3)外推或内推已经建立事实的
边界 ; (4)预言不确定性 ,预测未来趋势 ; (5)解释
过去、回顾相应的预言和预测 ; ( 6 )促进做出决
策、选择策略 ; (7)解决问题 ,产生思想 ; ( 8)把当
前的问题 (常常是不可解的 )归入另一个更有希
望和更丰富的问题空间 ; ( 9)明确因果关系、可预





括 : (1)先于事实的思想实验 :给定现在情况 ,推
断未来的可能 ,“如果出现事件 E,将发生什么 ?”
(2)反事实思想实验 :如果给出不同的过去 ,将会
有什么可能的结果 ,“如果发生 A而不是 B ,将会
出现什么 ?”( 3)半事实思想实验 :尽管给出不同
的过去 ,事物依然发生的程度 ,“即使发生 X而不
是 E, Y仍将出现吗 ?”(4)预言、预测和现测事物
发生的潜在活动 ,事后检验预测模型的模拟有效
性 ,回溯成因 ,建立历经的机制 ,等等。
当然 ,哲学上的思想实验也存在着一些不足
之处 ,特别是 ,由于是纯思辨性的 ,易错性是思想
实验的主要问题⑥ ,这种易错性使哲学家们担心
人类直觉判断的可靠性 :我们能够相信在假想情

























的 ,能否对其有整体的把握 ? 过去这是一件很难
想象的事 ,但是现在采用分形模型的计算实验 ,就
可以解决这个问题⑨。比如 ,考虑由单个命题 p
及单个运算符 ↑ (NAND )或 ↓ (NOR)构成的命题
演算逻辑系统 (这样的系统是完全的 )。然后用

































众所周知 ,在“囚徒困境 ”的博弈中 ,有两个
对策者 ,他们均有两种选择 :或合作或背叛 ,每个
人都必须在不知道对方选择的情况下 ,做出自己
的选择。对于两人选择后的奖惩结果是 :如果两
人均选合作 ,则每人得 3分 ;如果两人均选背叛 ,
则每人得 1分 ;如果一人合作、另一人背叛 ,则合



























比如初始有 A llD = ( 0, 0, 0) , TFT = (1, 1, 0)
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MAS(Multi - Agent System)方法 ,也开展了从微观
的教徒信念之间的影响来考察宏观宗教演化规律
的研究。
首先 ,我们从 Agent的信念角度入手 ,让每个
Agent均拥有自己的宗教信念 ,多个相同信念的

























: 1)理论清晰 ; 2)内在一致 ; 3)经验泛化 ; 4)
































提出了一种“意识的持续理论 ”( time - on theo2
ry)。据此我们可以重新审视各种心智功能 ,特别
是我们可以重新审视有关自由意志的问题。具体




















过程的实现。”λ{另一方面 ,正如 L ibet本人还指出


















电子发射断层扫描 ”( SPET) ,“正电子发射断层扫









艺术 (音乐 )的审美感知的研究 ,研究方法是无损
脑功能成像 ,研究目的是揭示与音乐的审美感知
有关的大脑活动机制 ; ( 3)对艺术风格的脑成像
研究 ,比如 Zeki就对肖像画、抽象画派、写实画、
印象主义画派和野兽画派作品分别做了脑科学的



























修行方法 (静虑 ) ,禅师们能够达到心性不动的超
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定静虑过程中神经递质、个性品质 ,以及有关心身
影响方面的量化分析。
比如 ,鉴于顿悟 ( inner light percep tion)是禅
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　　内容提要 　理论研究表明 ,重工业优先发展战略将导致单位资本吸纳的劳动力减少 ,农业
从业人员增加 ,农村收入水平下降 ,城乡差距扩大。本文利用中国 1978～2004年 27个省级面
板数据对该理论假说进行了实证检验。实证研究结果支持了本文的理论假说 :赶超程度越大 ,









中 ,特别是上世纪 90年代以来 ,收入差距也在不
断扩大 (李实 , 2003)。大量研究表明 ,城乡收入
差距扩大是中国收入差距扩大最重要的影响因
素 ,其贡献率达到 40% (林毅夫、蔡昉、李周 ,
1998;李实、赵人伟 , 1999)。事实上 ,改革开放以
来 ,中国的城乡收入比由 1985年的 211上升至
2006年的 313,上升了超过 50% !①如果把实物性
收入和补贴都算入个人收入的一部分 ,中国可能
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Zhou Chang le, Huang Huax in (Language and Cognition Centre, Zhejiang University, Hangzhou 310028)
Abstract: W ith the continual development of methodology in scientific research, experimental methods in
science have been introduced to philosophical studies, though the two discip lines of philosophy and science
have different research objectives. This article highlights the experimental methods in current philosophical
studies. These methods include thought experiment that retains the character of speculation, simulation experi2
ment that incorporates computing technique, and real experiment that adop tsmeasuring instruments. In this ar2
ticle, we argue that experimental methods have a wide range of app lications in philosophical studies that tradi2
tional methods can’t rep lace, and they have gradually p layed an important role in philosophical studies. The
aim of the article is to systematically introduce the basic app roaches to philosophical experiments and their sig2
nificance in philosophical studies and thus arouse the Chinese philosophy community’s attention to this new
methodology.
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Justin Y ifu L in ( The World Bank)
Chen B inka i (China Center for Econom ic Research at Beijing University, Beijing 100871)
Abstract:L in and Chen (2008) ’s theoretic model reveals that heavy industry oriented development strat2
egy will reduce labor demand in the urban sector, and thereby results in lower labor p roductivity in the agricul2
tural sector, which leads to higher inequality between the urban workers and the rural farmers. A higher degree
of heavy industry oriented development strategy will lead to greater inequality. This paper tests this theoretic
hypothesis based on China’s p rovincial panel data from 1978 to 2004. Emp irical results support the theoretic
hypothesis, and these results are robust to model specification. Meanwhile, we do not find evidences support2
ing the Kuznets inverse U curve hypothesis; market - oriented reform and international trade lead to higher ur2
ban - rural inequality; government intervention results in higher urban - rural inequality.
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W u Fei ( Shang Hai Commercial College, 201400 )
Abstract: Since 1978 when China began its reform and open policy, China has achieved great success in
the econom ic development. However, the inequality of income and wealth distribution in China is also being
widened and worsened at the same time. Based on the literature on inequality, this paper first analyses the
mechanism leading to increasing inequality, and then discusses the conceivable causes leading to the increas2
ing inequality of income and wealth in China. This paper concludes that the increasing inequality in China is
mainly due to monopoly, household register system and regional barriers to mobility, the reform of education,
and so on.
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